





























A Study of Improving Mathematics Teaching by Design Research: Discourse 


































































































































































る複雑な内容になっている。ベラックらの設定した分析カテゴリーは， ① 話し手，② 教授学的





















授業Ｇ， 単元 ：三角形・平行四辺形の面積， 実施日 ：２００９－０６－１７，学年 ：小学校５学年







































 ［E］［DE］ 教師（T） ：では，この四角形の４つの角の大きさの和は何度だと思いますか。
 ［E］［YN］ 教師（T） ：三角形と同じ１８０°だと思いますか。
 ［R］ 　　子ども（C） ：違うと思います。
事例２： 表明・確認（NS）
　［E］［NS］ 教師（T） ：では，面積の求め方はどうですか。

























　［D］         教師（T） ：ナガツカさん。
　［R］ 　　子ども（C） ：はい。
　［SE］     子ども（C） ：前に出て説明してよいですか。
　［TR］ 　　 教師（T） ：はい，どうぞ。
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